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Fig. 3. Capacitacion igualitaria, ABC de la Democracia
Los resultados que arroja la gestion del proyecto ABC de la Democracia avivan la esperanza en los 
programas de educacion civica у democratica que llegan al priblico que demanda conocimientos у herramientas para 
ser miembros activos de la sociedad en que vivimos.
La ciudadana у el ciudadano activo, requiere de infonnacion constante para mejorar su participacion en la 
vida pfiblica, la ciudadania infonnada es el reflejo de un sistema democratico con control social у dialogo 
pennanente. La continuidad de este tipo de iniciativas depende de las evaluaciones parciales у de la evaluacion final 
en los distintos espacios de tiempo, revisar continuamente objetivos, metas у metodologia coadyuvara a una 
continuidad sana de proyectos similares en favor de toda la sociedad ecuatoriana; la innovacion у la voluntad 
politica marcaran el exito final del ABC  de la Democracia.
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СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И РИСК МОШ ЕННИЧЕСТВА 
В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ ЗАЭВС
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А нн от ация: Эта статья призвана привлечь внимание к выходу из строя системы управления груди афри­
канских банков в одиночку, в основном те, Западно-африканский валютный союз (UEMOA) .В самом деле.
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после общего банковского кризиса, который потряс страны ЗАЭВС в 80-е годы мы стали свидетелями около 
десяти лет на внутренних кризисов, несоблюдение внутренних процедур и плохого управления в банках. С 
точки зрения нашего исследования, мы определили среди других плохих кризисного управления, хищение 
груди некоторых банков, таких как BANKOF AFRICA, ECOBANK, BGFI, BAI и BHCI. Эго просто показы­
вает пределы системы управления в африканских банковских учреждений. Наши предложения и рекоменда­
ции в соответствии с реорганизацией положений контроля и надзора, и серьезной мерой, принятых для 
предотвращения и предвидеть другой банковский кризис.
К лю чевы е слова : ЗАЭВС, внутреннего контроля, рисками, плохого управления, банковского законода­
тельства.
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Resume:Cc\ article а рощ  but d ’attirer l ’attention sur la defaillance du systeme de controle au seins des banques 
africaines, notamment celles de l’Union Economique Monetaire Ouest Afncain (UEMOA).En effet, apres la crise 
bancaire generate qui avait secoue les pays de l ’UEMOA dans les annees 80, nous assistons depuis environs une 
decennie a des crises internes, au non-respect des procedures internes, et a la mauvaise gestion au seins des 
banques. Aux termes de nos recherches, nous avons releve entre autres des crises de mauvaises gestion, des 
malversations aux seins de certaines banques tels que la BANK OF AFRICA, ECOBANK, la BGFI, la BAI et la 
BHCI.Cette situation revele simplement les limites du systeme de controle aux seins de ces Institutions bancaire 
afncaines. Nos propositions, suggestions et recommandations vont dans le sens de la reorganisation des dispositions 
du controle et de surveillance, et la prise de mesure serieuse afin de prevenir et d ’anticiper une autre crise bancaire. 
M ots cles: UEMOA, Controle Interne, Risque, Mauvaise gestion, Reglementation bancaire.
L ’effondrement du systeme bancaire beninois vers la fin des annees 80, est en partie lie a la defaillance des 
systemes de controle dans son role de maitrise des divers risques. En effet l ’importance du role des etablissements 
bancaires, dans l ’economie necessite done une surveillance rigoureuse. En effet, les etats membre de L ’UEMOA 
ont compris, d ’oti la mise en place de plusieurs autorites de tutelle qui interviennent dans la surveillance du systeme 
bancaire, afin de reguler cette activite tres sensible,
Dans l ’espace UEMOA dont le Benin fait partie, nous avons :
- le Conseil des Ministres de l'Union Monetaire Ouest Africaine (UEMOA), qui fixe le cadre legal et 
reglementaire applicable a l'activite de c red it;
- la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), Institut d'emission de l'UMOA, qui elabore 
notamment la reglementation prudentielle et comptable et exerce egalement, pom  son propre compte, une mission 
de surveillance du systeme bancaire ;
- la Commission Bancaire de l'UMOA, organe charge de veiller a l'organisation et au controle des banques et 
etablissements financiers.
Depuis environs une dizaine d ’annees nous assistons toujours a des crises internes a des scandales 
financiers.
Le controle interne permet - i l  aux banques de mieux maitriser les risques?
Au regard des demieres scandales, cette question merite une reflexion, e ’est ce qui justifie d ’ailleurs le choix 
du theme « Le dispositif du controle interne et le risque de fraude dans le systeme bancaire dans l’UEMOA ».
Afin de repondre a cette interrogation, nous reviendront d ’abord sur la notion du risque de fraude dans le 
domaine bancaire selon le Comite de Bale. Ensuite, nous mettrons l’accent sur le role que joue le controle interne 
dans la maitrise des risques de fraude et l ’importance de la reglementation bancaire afin de prevenir.
Le developpement du secteur bancaire necessite un renforcement de sa surveillance et un controle rigourux. 
II est essentiellement caracterisee par :
• Un environnement concurrentiel tres rude,
• Une couverture a travers l ’implantation des agences et filiales,
• Une importance du volume des operations, et transactions bancaires,
• Une diversification des produits financiers,
• Un portefeuille-clients tres diversifie.
La fraude en milieux bancaire constitue done de nos jours pour les banques un risque reel, et il convient de 
mettre en place un dispositif de veille et d ’anticipation.
L ’objectif principal de notre recherche est de contribuer a 1’amelioration du controle interne afin de maitriser 
les risques de fraudes auxquelles elles sont exposees.
Le Petit Robert definit le risque comme un « Danger eventuel previsible », « Eventualite d ’un evenement ne 
dependant pas exclusivement de la volonte des parties et pouvant causer la perte d ’un objet ou tout autre dommage
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».Quant a Wikipedia, il definit lerisque bancaire comme un « risque auquel s'expose un etablissement bancaire lors 
d'une activite bancaire ».La commission de de Bale propose une definition du risque operationnel comme : « risque 
de pertes directes ou indirectes resultant d'une inadequation ou d'une defaillance attribuable aux procedures, au 
facteur humain et aux systemes ou a des causes extemes ».
Dans l ’objectif de maitriser les risques, il est necessaire de renforcer la surveillance et le controle des 
banques pour detecter au plus tot les risques.
Conscient de cela, les organes de surveillance de l ’UEMOA ont pris leurs dispositions en elaborant de 
nouveaux textes de lois pour reorganiser le systeme de controle interne dans les banques. ainsi, le circulaire 003 - 
2011/CB/C du 04 Janvier 2011 relative a Torganisation du controle interne dans les etablissements de credit de 
l ’UEMOA precise tels que definis dans l ’article 2 de la loi portant reglementation bancaire l’importance de se doter 
dans les conditions prevu d ’un systeme de controle interne efficace, adapte a leur organisation, a la nature et le 
volume de leur activites ainsi qu’aux risques auxquels ils sont exposes. Le systeme de controle interne au sein de 
rinstitution bancaire constitue l’un des principaux elements de la gestion bancaire modeme.
Les travaux anglo-saxons du COSO (Commitee of Sponsoring of The Treadway Commission) le definissent 
comme « un processus mis en oeuvre par la direction generale, la hierarchie, le personnel d ’une entreprise, et destine 
a foumir une assurance raisonnable quant a la realisation d ’objectifs entrant dans les categories suivantes : 
realisation et optimisation des operations, fiabilite des operations financieres, conformite aux lois et reglements en 
vigueur » (Pige, 2001, p. 14).
Outre les mecanismes comptables, financiers et juridiques, il s ’agit de « controles destines a ameliorer 
Tefficience operationnelle et a renforcer l ’adhesion a la politique strategique de l ’entreprise ». Partie integrante du 
controle organisationnel, le controle interne assure notamment un role d ’influence des comportements des membres 
de Tentreprise, et son efficacite repose beaucoup sur sa capacite a prevenir les risques a tous les niveaux de 
Torganisation et a reduire ceux susceptibles de degrader la performance. En un sens, le controle interne combat 
Tinefficience organisationnelle.
Le systeme de controle interne a notamment pour objet de verifier que les operations realisees, Torganisation 
et les procedures internes sont conformes aux prescriptions legales et reglementaires, aux orientations de l ’organe 
executif et que les limites fixees en matiere de risques, en particulier de signature, de change et de taux d ’interet, 
sont strictement respectees. A ce titre, le controle interne doit veiller a la qualite de Tinformation comptable et 
financiere. Son bon fonctionnement apparait done comme Tune des conditions indispensables a une saine gestion de 
l ’etablissement et participe directement a la qualite du gouvemement d ’entreprise.
Nos travaux nous ont permis de relever plusieurs mauvaises gestion, et fraude commandites meme par les 
hauts responsable des institutions financiere.Selon par exemple un article du magazine Jeune Afrique ,qui publie 
que le 13 avril 2011, fidele a sa strategic purement comptable, l ’agence de notation Fitch a « place sous surveillance 
negative la note intrinseque "D" de Bank of Africa Benin et la note "D/E" a Bank of Africa Niger suite a une 
evaluation des engagements des deux banques en Cote d ’Ivoire ».Dans une autre parrution du mercredi 12 Mars 
2014,le magasine L ’ECONOMISTE revele que « ECOBANK est secoue par une crise interne, et dont le Directeur 
Generale aurait ete soupconnc de mauvaise gestion a la tete de cette institution bancaire panafricaine ».Dns cette 
meme dynamique, une enquete speciale realisee par ISMAEL AIDARA, Envoye special a Niamey du magasine 
LES AFRIQUES publie le 26-02-2014que : « L a  Banque intemationale pour 1’Afrique (BIA Niger), 1’une des 
institutions bancaires les plus vieilles du pays, a fait les frais d ’une gestion calamiteuse, entre 2006 et 2011 ,d ’une 
poignee d ’anciens membres de son conseil d ’administration. Un veritable pillage organise qui place la BIA Niger 
sous haute tension de tresorerie financiere ».Aussi le magasine Jeune Afrique a-t-il publie le 06 ju in  2014 que « 
En 2013, le groupe BGFI Bank a connu une periode de crise interne. En effet, le debut de l’annee 2013 a ete 
mouvemente : le directeur general et dix-neuf autres cadres de sa filiale au Benin, accuses de mauvaise gouvemance 
et de malversation, ont ete licencies ».Et comme cela ne suffisait pas pour interpeller les autorites de surveillance a 
prendre des mesures rigoureuse pour anticiper, dans le blog LE MONDE A L'ENVERS, LOUIS KONSACK 
publie le 25 JUILLET 2015 que « Les banques publiques ivoiriennes se portent mal. Apres la Banque pour le 
Financement de 1’Agriculture qui n ’a en realite rien finance et qui a ete mise en liquidation a la suite d ’un rapport de 
la Commission Bancaire de l’UEMOA ; apres la Caisse d ’Epargne qui vient d ’etre mise sous administration 
provisoire sur recommandation de la meme Commission et apres que son directeur general a ete vire, с ’est a present 
au tour de la Banque pour l ’Habitat de Cote d ’Ivoire (BHCI) qui est dans le collimateur du gendarme des banques 
africaines ».Le magasine Jeune Afrique a publie le 06 ju in  2014 que « En 2013, le groupe BGFI Bank a connu une 
periode de crise interne. En effet, le debut de l ’annee 2013 a ete mouvemente : le directeur general et dix-neuf autres 
cadres de sa filiale au Benin, accuses de mauvaise gouvernance et de malversation, ont ete licencies ».Voila ainsi 
presente la gestion faite des institutions bancaires, cette gestion qui revele simplement l ’echec des organes de 
controle et de surveillance mise en place.
Le controle interne vise a limiter autant que faire se peut les risques encourus par les banques un bon 
dispositif de controle est un prealable au developpement des activites bancaires. Quels roles jouent les departements 
de controle interne, et les missions de controle exteme dans ces diverses banques, et aussi les autorites monetaires 
chargees de la surveillance et de la regulation du systeme bancaire. Le malheureux constat est qu’il у a defaillance 
au niveau de tous ces organes. Nous esperons que le ces organes prendrons desormais leurs responsabilites 
respectives pour qu’on en arrive plus a l ’effondrement du systeme bancaires comme les annees 80.La situation
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economique et financiere n ’etant toujours pas elogieuse, une crise du systeme bancaire serait de trop a supporter 
face a tout ce qui se passe deja.
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